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 : بیمار عشیش 
ّای ای اظ ؾلَلاؾت کِ زض آى ًاحیِ ؾکتِ قلثی تیواضی
عَاهل ظیط زض .  قًَستِ طَض زایوی ترطیة هی ععلِ قلة
، ـكاض ذَى تالا ٍ اـعایف چطتی  زیاتت: ًقف زاضًسآى ایجاز 
،  هصطؾ ضغین ؼصایی پطچطب ٍ پطکطتَّیسضات ، اضث،  ذَى
 یائؿگی ٍ ، اؾتطؼ ، هصطؾ ؾیگاض ، کن تحطکی چاقی
زضز قسیس قفؿِ ؾیٌِ کِ تاا ًیتطٍللیؿاطیي :  علائم بالیىی
،  ض زضز تِ ـک، تااظٍ، لاطزى یاا قااً  ِیاتس، اًتكاتؿکیي ًوی
تٌفؽ کَتاُ، تٌگی ًفؽ، اـاعایف ؾاطعت تاٌفؽ، تْاَ  ٍ 
، پَؾت ؾطز ٍ هططَب، تعطیق، ظاّط ضًا پطیاسُ ،  اؾتفطاغ
 ، ؾثکی ؾط  قطاضیاظططاب، تی
ام ًَاض قلاة هعایٌِ پعقک ، اًج:  َای تشخیصیبزرسی
 ، آظهایف ذَىاکَکاضزیَلطام ٍ 
 یجطاح ٍ  زضهاى زاضٍیی : درمان
 وکات آمًسشی
اظ ّطلًَِ ـعالیتی کِ تاعج زضز قفؿِ ؾیٌِ، تٌگی  : فعالیت
زض اتتسا اظ ضاُ ضـتي زض  .قَز، اجتٌاب قَزًفؽ یا ذؿتگی هی
هٌعل قطٍ  قَز ٍ حتوا زض ـاصلِ ظهاًی ـعالیت ّا اؾتطاحت 
قثال، . ضٍی ّط ضٍظ تیكتط قَز هست ظهاى پیازُ .تاقس زاقتِ 
زض صاَضتی  کٌیس ،کٌتطل ذَز ضاضٍی ًثط ٍ تعس اظ پیازُحیي 
اظ  .  ، ـعالیت هتَقؿ قَز ظطتِ زض زقیقِ تَز 80کِ تیف اظ 
ذاَززاضی  ّایی هثل ّل زازى، ـكااض زازى، ظٍض ظزى ـعالیت
 .ذَززاضی قَز  اظ اًجام ٍضظـ تلاـاصلِ تعس اظ ؼصا. قَز 
 تاز زٍضی اظ تواؼ تا لطها ٍ ؾطهای قسیس ٍ ضاُ ضـتي زض
   .کٌیس 
 
تایس پؽ اظ لصضاًاسى قطٍ  ـعالیت جٌؿی  :جىسی فعالیت
قثل ٍ تعس اظ عول جٌؿای اظ زٍـ   .یک تؿت ٍضظـ تاقس 
قثال اظ اًجاام عوال جٌؿای . آب لطم یا ؾطز اجتٌااب قاَز 
تعس اظ صطؾ ؼصای ؾٌگیي یا هصاطؾ الکال،  .سیاؾتطاحت کٌ
ـعالیات جٌؿای اظ ضاُ هقعاس   .سیـعالیت جٌؿی ًساقاتِ تاقا 
ٌااتطایي ًظوای ظاطتاى قلاة قاَز، ت هوکي اؾت تاعج  تای 
 .قَز کِ اظ ایي ضٍـ تطای هقاضتت اؾتفازُ ًكَزتَصیِ هی
  :تغذیٍ 
تَصیِ هی قَز کِ تِ جای ؾطخ کطزى  ، ؼصاّا تِ  ▼
تطای طعن زازى تِ  .صَضت کثاب پع یا آب پع هصطؾ قَز 
 . ؼصا اظ آتلیوَ ، ؾطکِ ، هیَُ ٍ ؾثعیجات هعطط اؾتفازُ قَز 
ٍعسُ ّای ظیاز ٍ تا  تَصیِ هی قَز کِ اظ ؼصاّای ؾثک زض
تِ آضاهی ذَضزُ ٍ کاهلا  ضا ؼصا. حجن کن اؾتفازُ قَز 
جَیسُ قَز ، اظ پطذَضی پطّیع قَز ٍ قثل اظ احؿاؼ ؾیطی 
 . کاهل ، زؾت اظ ؼصا کكیسُ قَز 
لَقت قطهع ٍ احكاء ، ؾَؾیؽ ، کالثاؼ  ی هاًٌساّایؼص ▼
پط ضٍؼي ّای حیَاًی ، قیط ٍ هاؾت   ، ذاٍیاض  ،، ّوثطلط 
پٌیط ذاهِ ای ،  ، پٌیط هحلی  ،) زضصس  2تیف اظ ( چطب 
تؿتٌی ، ظضزُ ترن هطغ ، کطُ ، هاضلاضیي ، تیؿکَییت ، 
قیطیٌی ذاهِ زاض ، کیک ، قکلات ، چیپؽ ، ؼصاّای ؾطخ 
 .ضا کوتط هصطؾ ًواییس  کطزُ ، آجیل ٍ ؼصاّای ًفاخ
 ،ضٍؼي هاّی ، ضٍؼي ظیتَى ، شضت هاًٌس هَاز ؼصایی  ▼
 ؾَیا ، لَتیا ؾثع ، لَتیا قطهع ، ًاى لٌسم ، تطًج ،، جس کٌ
 لل ؾثَؼ ، جَ ، ؼلات ، ؾثعیجات تطلساض ؾثع ، کلن  ،
 ؾالاز ، ؾیة ،  للاتی ، هیَُ ٍ آتویَُ تاظُ  ، تَت  ، کلن  ،
 .ضا تیكتط هصطؾ ًواییس  هطکثات ، هاّی ، قیط ٍ هاؾت
 
 
 :  داري درماوی
تایس ّویكِ قطل  در صًرت مصزف ویتزيگلیسیزیه
س تا زض هَقع ایجاز یًیتطٍللیؿطیي ضا ّوطاُ ذَز زاقتِ تاق
زضز آًػیٌی ٍ یا قثل اظ ّط ـعالیتی کِ هَجة ایجاز زضز هی 
اؾت  ظهاى اؾتفازُ اظ قطل لاظم. س یقَز اظ آى اؾتفازُ کٌ
ٍ قثل اظ حل قسى قطل ، آب  قتِآى ضا زض ظیط ظتاى ًگْسا
 ،زاضٍ  لاظم اؾت پؽ اظ هصطؾ .س یزّاى ذَز ضا قَضت ًسّ
کاّف  اظ عَاضض زاضٍ .  سیزقیقِ اؾتطاحت کٌ 82تِ هست 
ؾطزضز ، لطلطـتگی ، لیجی ٍ ذكکی زّاى ـكاض ذَى  ، 
اب اظ اؾتحوام تا آب زاغ تعس اظ هصطؾ زاضٍ اجتٌ. اؾت 
 .لاظم اؾت زاضٍ تا قکن ذالی هصطؾ قَز . س یکٌ
اتتسا یک قطل هصاطؾ قاَز ،  زض صَضت تطٍظ زضز ؾیٌِ  ،
زقیقِ زضز تؿکیي ًیاـت قاطل زٍم اؾاتفازُ  5الط پؽ اظ 
تااظ ّان تؿاکیي ًیاـات  ،  زقیقا  ِ 5پؽ اظ  قَز ٍ الط زضز
 قاطل  3زض صاَضت هصاطؾ الط  .قطل ؾَم هصطؾ قَز 
زیکتاطیي هطکاع اٍضغاًاؽ هطاجعاِ ًع ، تِ زضز تطططؾ ًكَز
 .کٌیس 
جْت ًگْساضی زاضٍ تَصیِ هی قَز کِ زض ظطؾ ّای ؾط 
تؿتِ ، زٍض اظ ًَض ٍ ضطَتت ٍ زض جای ذكک ٍ ؾطز 
ى تاظ کطزى هاُ اظ ظها 6زض صَضتی کِ . ًگْساضی قَز 
 .تایس زٍض ضیرتِ قَز  ،ظطؾ زاضٍ لصقتِ تاقس 
ًیتطٍللیؿطیي تجَیع قسُ زض صَضتی کِ تطای تیواض ، پواز 
تَصیِ هی قَز کِ پواز تط ضٍی پَؾت ًَاحی ؾیٌِ  تاقس  ،
 . ، قکن ، ؾطح قساهی ضاى ٍ ؾاعس کاهلا پرف قَز 
 ذاَز ، قثل اظ هصطؾ ًثط  در صًرت مصزف ایىذرال
 ،تَز تا زض زقیقِ  86زض صَضتی کِ کوتط اظ  ، کٌیسکٌتطل ضا 
 
   
ایي زاضٍّا . زاضٍ هصطؾ ًكَز ٍ تا پعقک هكَضت قَز 
عَاضظی هثل ذكکی زّاى ، تَْ  ، لطـتگی ععلات قکن  
تایس اظ قطع ذَزؾطاًِ زاضٍ . ًفد ٍ یثَؾت ضا تِ زًثال زاضًس  ،
اظ تلٌس قسى ًالْاًی اظ تؿتط  .تِ طَض ًالْاًی اجتٌاب قَز 
 . ذَززاضی قَز 
 ي يراپامیل) ویفیذیپیه ( در صًرت مصزف آدالات 
تَصیِ هی قَز کِ تا قکن ذالی هصطؾ ًكًَس ، هیعاى زاضٍ 
تَْ  ،  .ًگطزز ا قطع یتسٍى هكَضت تا پعقک کن ٍ ظیاز 
یثَؾت ، ، ازم ، ذًَطیعی ٍ تعضگ قسى تسضیجی لثِ اظ 
تٌاتطایي تَصیِ هی قَز کِ تْساقت . عَاضض زاضٍ اؾت 
هؿَاک ٍ ًد زًساى ٍ تطضؾی ٍ اؾتفازُ اظزّاى ضعایت لطزز
 .ضٍظاًِ لثِ ّا ظطٍضی اؾت 
اوالاپزیل ،  ماوىذ یداريَایدر صًرت مصزف 
َیذريکلزيتیاسیذ ، ه،فزيسمایذ،کاپتًپزیل،َیذرالاسی
تَصیِ هی قَز قثل اظ ، اسپیزیىًلاکتًن   Hتزیامتزن 
زض صَضت تجَیع . هصطؾ زاضٍ ، ـكاض ذَى کٌتطل قَز 
اظ هصطؾ ظیاز لطیپ ـطٍت ،  ، اؾپیطیٌَلاکتَى Hتطیاهتطى 
هَظ ٍ هطکثات ٍ آجیل اجتٌاب قَز ٍ زض صَضت تجَیع 
اجتٌاب  ، کلن ، قلؽن ّیسضٍکلطٍتیاظیس اظ هصطؾ ظیاز لثٌیات 
قَز ٍ تَصیِ هی قَز زض صَضت تجَیع اًالاپطیل  ، اظ 
هصطؾ ایي زاضٍ تا لطیپ ـطٍت ، هَظ ٍ هطکثات ٍ آجیل ٍ 
 .ًوک ذَززاضی قَز 
 تَصیِ هی قَز  َپاریه، يارفاریهصزف در صًرت م
کِ اظ ّطلًَِ صسهات پَؾتی جلَلیطی قَز ٍ جْت 
 تِ جای. قؿتكَی زًساًْا اظ هؿَاک ًطم اؾتفازُ قَز
 زضصَضت ، اظ ضیف تطاـ تطقی اؾتفازُ قَز ٍ اؾتفازُ اظ تیػ
 ذلط ذًَی، ، ازضاض ذًَی، هسـَ  ذًَی(تطٍظ علائن ذًَطیعی 
 
ٍ کثاَزی زض ) پَؾتی، ذًَطیعی قاعاسلی ظیااز ذًَطیعی ظیط 
اظ قطاع ذَزؾاطاًِ زاضٍا . ّط ًقطِ اظ تاسى اطالا  زازُ قاَز 
زض صَضت تجَیع آؾپطیي، لاظم اؾت ّواطاُ تاا . اجتٌاب قَز
زض . هیال قاَز ) جْت جلَلیطی اظ تحطیک هعسُ(قیط یا ؼصا 
، تایس حساقل یک ؾاعت )زیپطیساهَل(صَضت تجَیع پطظاًتیي 
تَاى قثل زض صَضت تجَیع ٍاضـاضیي هی. صا هیل قَزقثل اظ ؼ
اظ ذَضزى قطل آى ضا ذطز کطزُ ٍ ّواطاُ تاا هایعاات هاَضز 
 .علاقِ هصطؾ ًوَز
 : در صًرت مصزف داريَای کاَىذٌ چزبی خًن 
 ، هایعات ٍ ؼصاّای پطـیثط لًستاتیهزض صَضت تجَیع   
زض صاَضت تاطٍظ  ٍ هصاطؾ ًواییاس جات ٍ ؾاثعیجات ، هیَُ
،  هكکلات لَاضقی، تؽییط ضً ازضاض ٍ هاسـَ ، ظضزی چكان 
 .سیتؽییطات تیٌایی، زضز ععلات ٍ ظعؿ تِ پعقک اطلا  زّ
، زاضٍ زض ظاطؾ زض تؿاتِ  کلًفیبزاتزض صَضت تجَیع   
اظ قطع ذَزؾطاًِ اجتٌااب قاَز، زض صاَضت  ٍ ًگْساضی قَز
، تَْ  ٍ اؾتفطاغ تاِ  ،زضز هعسُ ِ آًفلَآًعایّای قثتطٍظ ًكاًِ
زض صَضت توایل تِ تاضزاضی، کلاَـیثطات  .زّیسپعقک اطلا  
 .هاُ قثل اظ حاهلگی قطع قَز 2تایس حساقل 
، زاضٍ تایاس تاِ ّواطاُ  کلسیتزامیهزض صَضت تجاَیع   
تیي ظهاى هصطؾ ایي زاضٍ تاا  .ٍ قثل اظ ؼصا هیل قَز هایعات
، آجیال، هثل ضٍؼي هااّی، ظزُ تران هاطغ ی هصطؾ ؼصاّای
 .قاَز  اًساذتا  ِـاصالِ  زاضٍّا ی زیگاط ؼصاّای ؾطخ کطزُ ٍ 
 : سایز وکات آمًسشی
 ، اؾتطؼ ٍ عصثاًیت زٍضی اظ اظططاب 
 ضیعی جْت کاّف ٍظىتطًاهِ ٍ  تطک ؾیگاض 
 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
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